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SUPLEMENTO 
del Sábado 30 de Marzo de 1844. 
BIENES DEL CLERO SECULAR. 
' A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de B i e n e s n a c i o n a l e s . P r o v i n c i a de L e ó n . 
Tura el dia veinte y cinco de ¿ibrí! próximo y hora de las once de su mañana se dará principio en esta cit~ 
tiltil y en Ia3 demás de los partidos judiciales de esta provincia á el arrendamiento de las fincas rústicas y de— 
wj derechos que se hallan vacantes en los respectivos distritos de los mismos, y pertenecieron antes á las cor-
Ipiraciones éclesiásticas , f á b r i c a s , capellanías y cofradías , por tiempo de tres años á contar desde 1 8 4 5 , ^ ter-
ifiinarán con la recolección de frutos del de 1847, bajo del pliego de condiciones arreglado por la Contaduría del 
\ ) M que estará de manifiesto en ¡os respectivos locales, siendo estos la casa-palacio Episcopal en esta ciudad 
Lfoiiffe se hallan colocadas las oficinas, y en los partidos en las casas Consistoriales de sus ayuntamientos- cuyas 
íntus con espresion de su procedencia, pueblos en que están situados y cantidad que ha de servir de tipo para su 
\rimie son á saber. 
Clase de los establecimientos. 
TRIGO. CEHTEND. 
Pueblos en qne están situados f.* z.' c.s f.* z.' c. 
La heredad de los Capellanes de coro, 
núm. 18 y 20 San Román. . . . . . 
Las fincas de la fábrica, anos pares.. San Andrés de Astorga,. » 
Las de la rectoría de S. Bartolomé. . Villares.. . . . . . . . 
Las del Santísimo y la Cruz. . . . . Celadilia . » 
Las de la rectoría de S. Bartolomé de 
Astorga.. .Combarros. . . . . . . » 
Las de la fábrica de S. Julián de As-
torga Santa Catalina » 
Las de la capellanía de San Martin » 
Las de la fábrica de Foncebadon » 
Las de la fabrica de Argañoso. . . . . . . » 
Las de la cofradía de Animas y A d -
víncula y Santa Colomba Prada de la Sierra.. . . » 
Lis de la fabrica de S. Bartolomé de 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . Andifítiela. . . . . . . » 
¡las de Santa Marta de Astorga. . . Turienzo. . . . . . . » 
tas de la de S. Bartolomé de Astor-
ga, años nones. . Santa María de Somoza.. » 
Las de la rectoría. . . . . . . . . Santiago Millas » 
Las de la fábrica. Pobladora de la Sierra. . » 
Las de Nuestra Señora del Rosario. . Idem. . j> 
Las fincas de S. Antonio de Padua. . Idem » 
Las de Nuestra Señora de las Nieves. Idem J> 
[•15 de la rectoría. . . . . . . . . Perreras » 
L's de Santa Bárbara, S. Miguel y 
J^ves S.into, años nones Idem 
J-'de |a fábrica Bonillos. 
de la fabrica Ucedo 
Y de la fábric.i. Velilla y Carrizo. . . . » 
'meas de las Animas Quintanilla de Sollamas. » 











































































































Clasi- -tle ios rstablecimienios. Poeblos en qne están situados. £s 
TRIGO. CEKTEUO. CEBADA, 
1U Vu 
Las del cabildo catedral de Astorga, 
ntim. 5.0 de su libro cobratorio. . Riego de Ambrox. . . . » 
Las del mismo, núm. 117 San Justo y Cabanillas. . » 
Las del mismo, núm. 2.. .. . . . . Compludo.-. . . . . . » 
Las del mismo, Foncebadon, núm. 2. Villaverde de los Gestos. » 
L a s del mismo, Peñalba, núm. 6.°. . IWanzaneda. •• . . . . » 
Las del mismo, Foncebadon, núm. 3.° Turienzo. . . . -. . »> 








Las fincas pertenecientes á la 'fábrica 
de Santa María 
Las de la rec tor ía . . . . . . • « . . . 
Las de la capellanía de Santa Catalina 
intra-cláustro de la catedral de As-
torga 
Las de la del Rosario. . . . . . . . 
Una casa de la de Nuestra Señora de 
Valverde . . . 
Otra de la de id 
Otra de la de Santa Ana. . . . . . . 
Otra de la de id 
Otra de la de id 
Otra de la capellanía de S. Francisco 
de los Traviesos 
Las fincas de la capellanía de Santa 
Catalina intra-cláustro de la cate-
dral de Astorga. . . . . . . . . . . 
Las de las Animas.. . . . . . . . 
Las de la fábrica 
Las de la cofradía de Nuestra Señora. 
Las de la cofradía de ;S. Cristojjal. . 
Las de la cofradía de S. Antonio. . . 
Las de la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario 
Una panera de la fábrica de. . . . . 
Las fincas de la cofradía de la Mise-
ricordia 
Las de la cofradía, de S. Isid.ro, . . 
Las de la cofradía de S. Antonio. . . 
Las de la cofradía de Nuestra Señora. 
Las de Nuestra Señora del Rosario. . 
Las de la cofradía de las Torradas. . 
Las de la rectoría.. . . . . . . . 
Las de la rectoría. . . 
Las de la fábrica. . 
Las de la rectoría. 
Las de las Animas.. 
Las de la capellanía de Nuestra Seño-
ra de las Arbas.. . . . . . . 
Las de las Animas 
Las vinas de Nuestra Señora de Cima-
nes del Tejar 
Las fincas de la capellanía de la Con-
cepción menor 
Las de la rectoría 
Las de la fábrica 
La Bañeza.. . . . . . « 














Posada y la Torre, 
Idem., . . 
Redelga. . . . 
Miñambres. . 
Posada., . . 
Idem., . 
Idem.. . 
Distriana. . . . 
Quintana y Congosto, 
Villan.a de Valdejam 
Navianos de la Vega 
Altobar. . . . 
Cazanuecos. . . 
Andanzas. . . . 
Cazanuecos. . . 
Grajal de Rivera.. 
San Adrián. 
Saludes.. . . . 
Laguna. 

























































































































































































Clase de los pslalílfcimicnlos. 
Truno. 




f.s z.6 c ' Rs. vn. 
u is del Cristo. . . .: Villamor de Laguna 
| ] as de l Señor. . . . . . . . . . Conforcos.. . . 
I^ns de la rectoría. . v . . . . . . S. Salvador de £agu 
as de la fabrica. Idem.. . . 
h ;,s de ia cofradía de S. Roque. . . Idem./ . ¿ 
¡Las de la cofradía de Santiago.. . . Conforcos.. . 
Ij^ as del Señor en la parroquia de Núes. 
tra Señora iaguna. . . . 
Las de la capellanía de Villaestrigo. . . 
¡Las de lar rectoría. . . . . . . . Zotes. . . . . 
I Las de la cofradía del Rosario.. . . Idem.. . . 
¡Las de la id. de la Cruz Idem.» . . 
ILas de la .id. de las Animas. . . . . Idem.. . . 
[Las de la. fabrica. Villaestrigo. . . 
¡Las de la cofradía de la Veracruz. . Idem., . . 
¡Las de la fábrica y rectoría de. . . . Zambronicos. . . 
¡Las de la rec tor ía . . Roperuelos. . . 
JLas de la fábrica. . . . . . . . . . Idem.» . . 
JLas de la capellanía de Nuestra Seño-
ra de la Aldea.; Zotes 
¡Las de la capellanía de Nuestra Seño-
. t$. del Rosario,- . . . . . . . . Roperuelos. . . 
¡Las de la capellanía de S. Bartolomé. Idem.. . 
¡Las de la rectoría, . . . . . . . . Cebrones. k . . 
íLas de la fabrica Valcobado y Mostajas, 
¡Las de la capellanía del Rosario. . . Cebrones. 
ILas de S. Miguel de los Traviesos¿ . Idem. 
¡Las de la capellanía del Rosario. . . Moscas.v 
JLas de la, capellanía de las AnimaSí . , Idem. 
¡Las de la,de Agustinas. . . . . . . 
¡Las de la.de la Veracruz. . < . . . 
¡Las de la de Santa Juliana 
Las de la rectoría de Sta. María del Páramo. 
|Las de la cofradía de la Cruz. . . . . Idem.. . . 
Las de l%.de S. Gregorio. . . . . . Idem.. . . 
Las de la de Animas. . . . . . . . Barrio de Urdíales, 
¡Las de la capellanía del Cristo. . . . Mansilla del Páramo, 
¡Las de la rectoría, . . . . . . . . Soguillo. 
Las de la cofradía del Santísimo. . . Idem, 
Las de la rectoría. . . . . . • . * . S. Pedro de las Dueñas, 
ILas de la.jrectoría cada 2.° año.. . . Santa Cristinai 
Las de la. fábrica id Idem.. 
¡Las de lá fábrica. Poblad.1 de Pelayo Garc 
Las de la rectoría. . , Laguna Dalga. . 
Las de la, fábrica. Idem. . . . 
¡Las de la, cofradía del Santísimo. . . Idem. . . . 
¡Las de la fábrica años pares San Pedro Bercianos, 
jLís de id . de la id. años nones.. • . Idem.. 
Las de la fábrica Villares del Yermo. 
¡Las de Nuestra Señora de la Concep- • -
cion y S. Antonio. . . . . . . . Zuares y Royuelos. 
Las del Santo Cristo. . . . . . . . Idem., i . 
I Las fincas .de la rectoría. . . . . . Crisuela. » 
¡ Las de la rectoría San Pedro de Pegas. 
Las de 1^ fábrica. . . . . . . . . . Idem., i 
Las de la.rectoría. :. . Antoñanes>del-Páramo 
a^s de la, fabrica. . . . . . . . . Bustillo del Páramo.. 
Idem.. 































































































































































































































































































































































































































' I 0 5 
54 
' 5 4 
49 
Clase de los rstablecimicntos-
Las de la capellanía dé l a Concepción. 
Las de la cofradía de 
Las de la fabrica.de. . . . . . . . 
Las de la rectoría 
Las de la rectoría 
Las de la cofradía del Cristo. . . . 
Las de la de San Bartolomé. . . . . 
Las de la del Señor . . 
Las de la de Nuestra Señora . . . . 
Las de la rectoría 
Las de la fábrica cada 2.° año. . . 
Las de la rectoría 
Las de la rectoría. . 
Las de la capellanía de San José. . . 
Las de la del Rosario 
Las de Santa Catalina de Astorga.. , 
Las de la fábrica de Santa Marina. . 
Las de la capellanía del Salvador.. < 
Las de la de Florez , 
Las de la de los Arces 
Las de la de Misa de Alba. . . . 
Las de la fabrica 
Las de la capellanía de los frutos. , 
Las de la rectoría 
Las de Nuestra Señora de Ozaniego. 
Las de la cofradía del Rosario. . . 
Las de la id. de San Roque. . . . 
Las de la del Señor 
Las de la de la Cruz. . . . . . 
Las de \& de San Miguel 
Las de las Animas 
TRIGO. 
Pueblos en que eslán siíuaJos. f.' z.s c.s 
CENTEKO. 
f.5 z ' c.s 
CESADA. 
i.' z.5 c.1 
Bustillo del Páramo, 
Crisuela, . 
Pobladora de Yuso. 
Matalobos.. . . 
Moría 
Valdesandinas. 
Hinojo. . . . 
Santa Marinica. 




Xa Isla. . . 




Villagarcía de la 
San Cristóbal. . 
Villagarcía. . 

































Partido de la Veci l la . 
Las fincas de la fábrica Candanedo de Boñar. . 
Las de la cofradía de las Angustias.. Mata de la Riba.. . . 
Las de la fábrica Coladilla 
Las de la rectoría Vegacervera 
Las de la fábrica y Santíbimo. . . . Buiza 
Las de la Madriguera La Viz y Ciñera.. . . 
Las de la rectoría. L z Serna 
Las de la fábrica Palacios de Valdellorma. 
Las de la fábrica. . . . . . . . . . Santa Colomba. . . . 
Las de la fabrica Villadangos. . . . . 
Las de la rectoría Alzados 
Las de la rectoría Campohermoso. . . . 














































































































































































































































































































































Las fincas de la rectoría. Vivero.. . 
Las de la fábrica Los Bayos.. 
Las de la fábrica. . . . . . . . . Villabardin. 
Las del Samo Cristo. . . . . . . . Idem.. 
Las de la cofradía de las Animas. . . Idem.. 
Las de la rectoría Sabugo. 
Las de la fábrica Idem.. 














































































Clase ile los estatlícimiéntos.; 
TRIÍ^ O. CENTENO. 
Pfteblo* en qnc cstin aUuadoa f.s z.' c ' f.5 z.' c. 
CEBADA. Mptálico. 
Hs. vn. 
a^s de la rectoría. . . . . . . . . 
^¡,5 de la fábrica . . 
LJS del Santísimo y Nuestra Señora 
del Rosario. 
jj^s de la fabrica . . 
de lo» Mártires y San Antonio. . 
[as del Santo Cristo de la agoníai . 
I^as de la rectoría. . 
Las de la fábrica y Santuarios agrega-
{Í0S» • • • • • • • * « • 
Las de la abadía de Vega. . . . . 
Las fincas de la Mitra de Astorga. . 
Las de la cofradía de la Cruz. . . . 
Las de abadía de Vega; 
Las de la fabrica. • . 
L i s de la fábrica. 
Las de la capilla de San Antonio." . 
Lis de la fábrica. . . . . . . 
Las de la capilla de la Concepción. ' . 
¡Las de la cofradia' del Rosario : . . . 
Las de la del Carmen 
Las de la fabrica. ' . . . • . ' . . . 
Las de San Antonio. '. . . • . 
Las de la rectoría. . . . . . . . . 
Las fincas de San Roque. . . " . 
Las del Crtstó. .í! • • • . 'T. 
Lis de la capellaníá dé la Canal. .' . 
Las de las'capillas de San Roque, San 
Lorenzo y él Cristo.' . . . " . 
Las de la capellanía de Nuestra Seño-
ra del Rosario. . . ". . . " . 
Las de la rectoría. : . . . . . . . . . 
Las de la fábrica. '". . • • • • . . 
Las de la itnágén del Cristo. . . 
Las de la cofradía'de Animas. ' . 
Las de la rectoría. ' . " . ' . . . . ' . 
Las de la fabrica 
Las de Ja ' rectoría/ 
Las de las' Animas' y 'despoblado cíe 
Quintanilla. . . " . . . . . 
Las de la Fábrica. \ 1" . . . . . . 
las de la "capilla de San Pedro. . . 
Las de la rectoría. . ' . ." . . . . 
Las de la fábrica. . . . . . . . . 
Las. de Sañ Antonio. . . . . . . . 
Las de la fábrica . . 1 . . . . 
[ L-as de las cofradías de la Cruz y M i -
nerva • 
Las de San Roque. . . . . . . . 
Las de SatT Nicolás. 
Las de San Claudib. . } . . . . ". 
Las de la fábrica. . •:". . . . . ". 
Lss de la fábrica. . . . . . . 
L-as de la Fábrica. . . . . . . 
de la fabrica, r" 
VilJádepan. 
Idem.. 
Idem.. . . . . 
Garueno-. . . . . . 
Villanueva de S. Pelayo.. 
OmaSon; . . . . . 






Torréci l lo . . 













Guisafecha..' . . . 
Omanuela. . . . . 
Idem. • . . . 
Bonella.. . . . . 
Robledo. . . . . 
Inició. . . . . 
Santibañez de Loma.. 
Murías dt Ponjos. . 
Santa TWáría . . . 
Adrados. . ' . . . 
Santibañez de Ordás.. 
Rio Cástfilld. ." . . 
Idem 
Has Omafias' . . . ' 
Pedregal.' ." . . . 
de San Roque. 
L ^ de la fábrica. 
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Clase de tos tsUMeciraieriloí. 
TRIGO. 




Las de la capellanía del Rosario. . . Piedrafita •»••»> 
Las de la rectoríat . ; " , La Vegá dé Jos Viejos, . »> 
Las de la fabrica., . . . . . . . Í,as Cueras; i .' , , » 
Las dt la rectoría . . S. Fel i í . ^ . , . . •. »» 
Las de la "rectoría. . . . . . . . La Riera. . . . . , » 
Las de la fábrica. . . . . . . . . Idem.. . . . . » 
Las del beneficio.- . . . . . . . . Torré» . . . . . . »> 
Las de la rectoría¿ . ;.. . . . . . CáboalleS dé Arr iba . . . » 
Las de la fábrica. -. . . . . . . . Robles. » 
Las de la fábrica Rabanal. „ . » . • . » 
Las del Sacramento El Vil lar . , . . . k »> 
Las de las Animas. . . . . . .' » Idem..- . » . . » 
Las de San Justo. . . . . . . . Idem.. . . » . »> 
Las de la fábrica.- . Lúmajo^.' . . . . . » 
Las del Cristo. . . Mátala villa. . . . . »> 
Las de la rectoría. . Salentinós. . . . . . » 
Las de la rectoría. . . . . . . . Valseco. . . . . , w 
Las de la fabrica;- . . . . . . . Valdeprado' . . . . » 
Las de la fábrica Mata de Ojédo y Tejeda. » 
Las de la rectoría. . . . . . . . Villarino de Escobio. . »> 
Las de la capilla del Cristo de los Re-
medios. . . . . . . . . . . . La Májúa. .' . . . . » 
Las de Nuestra Señora del Lazado. Villasecino y Truébano.. »> 
Las de los reyes. •. Candettiuela . . . . » 
Riolago. . . . . . » 
Cospedal. . . , » . » 
Idetíi.. . . . . »» 
Robledo.' . . . » . ' » 
Las del Cristo. . . . . . - . 
Las de la Concepción. . . . . 
Las de la capellanía de San Antonio. 
Las fincas y bienes de la Sabatina. . . 
Las de la fábrica Santo Emiliano. . . . » 
Las de Noestra Senora del Rosario ti^- ' ' 
ruladas del Piquero. . . . . . . Villafeliz. . . . . . . 
Las de la fábrica. . . ' . . » \ . ' . Sena y súbarr ió Arébato »> 
Las de la fábrica. ' . ; . . ' . '. Robledo de Caldas. . . » 
Las de la fábrica. . . . . . " . . . S.ta Eulalia de las Manz.s » 
Las de la fábrica. . . r .Campo. . . . . . . . 
Las de la fábrica. . . . . . ' . . . Pobladura.. . . . . » 
Las del beneficio del Barrio de Irede 
titulado Santa Catalina. . . . Barrios de Luna . . . . » 
Las de la fábrica. -. . . • . . . . Mora. . . . . . . » 
Las de la fábrica. Mallo. . . . . . . . 
Las de la rectoría; . . . . . . . Mirantes.' . . . . . » 
Zas de la capilla de San Lorenzo.. . Miñera y Cásasela . . » 
Xas de la rectoría. . . . . . . " » I redé . »' . . . . . » 
Las que al beneficio de Irede pertené-
cian en diferentes púeblos. . . . Idem.. » . . » » 



































































































Partido de Villafranea. 
Una tierra de la réctoria dé Villalba. San Pedro de Olleros. 
Las fincas de la cabilla de Cacabelos.. Sorribás. . . . » 
»jE Las del cabildo de Villafranea." . . Vilgroy. 
! § * Las" de la fábrica de San Esteban.. 
L?S de San Pedro, anejo de id . . 
«..Y. .huerto de la rectoría, . . ' . 
Nueve cástáfios de la fábrica. . . 






w M n 
M V> 11 
»» H 
11 « 5» 
M M W 
1» í> 
1» 1» « 
5» 11 11 
i2 6 „ 
M 
« 7 2 . 
." " ?' 
I n « 
Í1 5» M 
1» 11 11 
1 8 „ 
l» 11 »*; 
11 11 11 
11 11 n 
11 11 n 










Clase <le loi fsUblccimlentos. Pueblos en qne estin >¡toados. f s *•* c.s ' i . ' c. 
CEBADA. Metálico. 
V z.* C R j . vn. 
i ¿3S de la cofradía del Santísimo Sa-
cramento. . . . . . . 
I £3s de lá' rectoría 
Un prado de la capellanía de la Vera-
cruz 
|¿as fincas de la Virgen del Rosario ca-
da 2 .0 año 
¡/.as de la fabrica 
j¿as de la capilla de memoria de misas 
de Nuestra Sefibrao 
¡¿,as de lá fábrica 
¿3S de la rectoría 
las de lá fábrica;. . . . . . 
[¿as de lá hermandad de las Animas. . 
i ¿3S del Aniversario. 
i Un prado de la cofradía del Santísimo, 
[¿as de la 'rectoría. . . . . 
[las ñncas de la cofradía del Santísimo. 
j¿3S de la-rectoría y la fábrica.. . . 
[¿as de la cofradía del Rosario. . . 
¡.Las de la fábrica.. . . . . . 
lias de la fábrica.. . . . . . . 
i las de la rectoría. . . . . . . 
lias del Cristo.. . 
¡las de la fabrica y cofradía dé la V i -
sitación. . . . . . . . . . 
[las de la rectoría. . . . . 
lias de la fábrica.. . . . . 
jlas del Santísimo. . . • • . • 
lias de la'fábrica.. . . . . . 
lias fincas'de Santa Marina.. . . . 
jlas de la fábrica.. . . . . . 
;Ias de la fábrica de Nuestra Señora., 
jjlas de la fábrica.i . " . . . . . 
(las de la fábrica, años pares.. . . 
¡ las de la lectoría'. ' . '". . . . . 
|Ias de Nüestrá Señora del Rosario. . 
jlas de las hermitás de'San Miguel . 
j las de la cofradía de lás Animas., 
i Un huerto de lá cofradía del Santísimo, 
i ¿as fincas de la rectoría. . . . . 
Partido de Riaño. 
I -^ as fincas de la rectoría. . . . . 
!¿as fincas de la cofradía de las Animas. 
ISeis horas de molihó.. , . • • . . 
¡ias fincas de la cofradía de la Cruz. . 
| ¿as de la fábrica.. . ' . . . . . 
Í ¿as de la rectoría. . . . . . . 
¡¡•as de la fábrica.. . . . . . . 
| ¿ a s de una panera de lá fábrica. . . 
|^as de una promesa de la fábrica. . . 
l ú d e l a fábrica.. ' . . . . . 
[ ^ « d e la fábrica.. . . . . . . 











Magaz de Abajo 
Arganza. . 
Campelo. . 
San Juan de la Mata 
Idem.. . . . 
Magaz de Arriba 
San Miguel de Arganza 
San Pedro de Olleroi 
Cueto y Cabanas.. 
San Pedro de Olleros. 
Lülo. . . 




























































































































































































































































































































































































































Clase de los establecimientos; 
TRICO. CENTENO.. 
Pueblos en : qa& eslán silüádóí' f.s z.5 c.s f.s ».* c.'" .C-
CEBADA. ~ Metil 
c* 11,, 
Las de Santa Eugenia, Lámpara y 
Nuestra S,<áota de.,Urpnes»-. v . .t-PaHide,. . . 
t a s de la fabrica.. ¿ .;. . . .• .íQuintapilla. 
Una huerta de la rectoría. . . . . Oceja. . . 
Fartido de Sahagun. 
U M panera de Ja fábrica de Santa Ma---
tí%,m • • • • • • • • • • CC3«» • • « 
Cinco tiej-ras de la rectoría.. .- . Celada. 
Diez y ocho tierras de la, fábrica..-.-. . Riosequilla. 
Las tierras de la fábrjpa ¿- . Villazan. •. . 
Las tierras de Ja ^ectofía. . ••. .>• . Bercianps... . 
Las fincas, de Ja fábrica. . . . . . . Ei Burgo. . .. 
Las de la capellanía de Garcion. . • . Grajal... ^ . 
Las de la.capellanía de Rojas... . . - ..Idem., . 
Una casa .de la cofradía de Nuestra 
Señora,de Jos Angeles., . -. ." . Sahagun. -. . 
Una viña de Ja fábrica de San Tirso. . Idem... -. 
Otras dos. de la misma» - • • • ' Idem.. . 
Otra viña de la misma. . . . ¿: . • -Idem.. -.. 
Una tierra de la roistna.. . . . . -Idem.. • . 
Otra tierra de. la cofradía, del Sacra-
mente de San Lorenzo. . . . - • - Jdem.v . 
Una tierra de la fábrica de S. Lorenzo. Idem.. . 
Una viña jd. de la.Saniísima Trinidad. •• -Idem.. 
Otra de la misma . . . " . , Idem.. , 
Otra de la misma... . . . . . .-; . • Idem.. , 
Otras dos de la mismaf . . , . . . - ¡ Idem.. , 
Otras dos de la misma. . . . - . -Idem.. . 
Otra de la misma.. . . . . . •* .-• . ••• -Idem.. 
Otra, de la misma. . . . . . . - . - Idem.. , 
Las fincas, de la fábrica.. . . . . Gordaliza. . 
U n quiñón.núm. 2." titulado las her- • 
manas, perteneciente, á Ja fábrica. . ValJecillo. . 
Otro núm. 4." titulado., las Menudas; . Idem. .• 
Otro núm. 5." Ja Naviella. . .. . . Idem.. 
Otro núm. 6." Vallejo Redondo . . Idem.. 
Otro núm. 7.0 Villar. "• . Idem.. 
Otro núm. ¿." Castillo. . .- . - • . Idem..-
Otro núm. 9." Praderas,. . .• . . - Idem.^ 
Otro núm. 10 Santo Cristo.. . . . Idem.. 
Otro núm. 11 María Andrés. . . . Idem.. 
Otro núm. 12 Las Rozas. . . . . Idem.. 
Otro núm. 13 Valdegopez.. . . •• Idem..-
Otro núm. 14 E l Marz^. .. . ••. Idem..-
Otro núm. 15 Corral ^del Olmo. . . • Idem. .• 
Otro núm. 16 Ana .y Gonzalo.,- . ' • . - Idem..-
Otro núm. 17 La Corona.. •• • . -Idem..< 
Otro núm. 18 Vausales,. ,. . . . . Idem..-
Otro núm. 19 Tardenal.. . , . Idem..-
Otro núm. 20 Gonzalo. . . . • ' . Idem..-
Otro núm. 22 Cabra. . . . . . Idem..-
Otro núm. '23 E l Hoyo. . . . . Idem..-
Otro núm. 25 El Humo. . »r • • Idem.. ' 
Otro núm. 26 Obra-pia de Damero. Castrotieira.-
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Clase ile los establecimientos. 
tierras .de Nuestra Señora del Ro-






, J5 fincas de la fábrica del Aniversa-
rio 
(¡¡s tincas que en Grandoso pertene-
necen á la fábrica del mismo.. . Idem.. . 
LJS del Espino Idem.. . 
La tierra titulada del Barón. . . . Idem.. . 
jn quiñón de la fábrica Santa Cristina.. 
3tro quiñón de la fábrica. . . . Idem.. . 
jiro quiñón titulado Cangralejo, per-
teneciente á la Iglesia Villamoratiel. . 
)tro titulado Pozozaga Idem.. . 
3iro Neguillos . . . Idem.. . 
Jiro Vallejo. . Idem.. 
jito Viiligueña. Idem.. . 
Jiro Paria&aga. Idem.. . 
3tro Bocanguila.. . . . . . . . . • Idem.. . 
Olio Baregueña Idem.. . 
3tro Nuestra Señora. . . . • • Idem.. . 
Dtro un Ferreijal de la hera. . . . Idem., . 
¡)tro Valdeborron. . Idem.. . 
3tro Carrjbal de Burriel Idem.., . 
Las fincas.de la cofradía de la Vera-
Cruz . . . . . . . . . . . Idem.. . 
Las del Santuario del Cristo . . . Gragalejo... . 
Jn quiñón,perteneciente á la Iglesia.. Idem.. . 
3tro quiñón de la fábrica Valdabida.. . 
tro de la misma. . . . . • • Idem.. . 
¡Otro de la^ misma. . . • • • • Idem.. . 
¡Otro de la misma. Idem.. . 
•Cuarenta y cinco tierras de la fábrica. Alvires... 
¡Una tierra y una viña del aniversario. Villabelasco, . 
¡Las tierras de la fábrica. . . . . . . Veli l la. . . . . 
¡Las fincas, de la cofradía de Nuestra 
Señoradel Arbol. . . . . . • . • Viilazanzo.. . 
¡Ciento cuarenta tierras y prados de 
la fábrica. . . . . . . . . . . . Villadiego.. . 
líos tierras y,un prado de la rectoría. Almanza. . 
lias fincas ..del Sanr." de S. Román. . Calaveras. . . 
¡Las de la. fábrica .Coreos.. . . 
¡Las de la rectoría. . . . . • . » • Mondreganes.. 
¡Las fincas de la rectoría. . . . . . . Quintanilla. . 
Ras de la. fábrica Cabrera. . . 
[Veinte piezas de la fábrica. . . • Sahechores.. . 
Ras ñacas de la fábrica Sao Cipriano. . 
Partido de Falencia de D . Juan . 
I^n quiñón de tierras del Cabildo ecle 
siásticp . 
Otro del mismo.. . . . . . 
Otro del.flmtno. . . . • • 
O'fo del mismo. . . • . • • 
i ^ -'fo del. mismo... ... . " . . . . 
, ^,ro del .mismo 
I ü ' t8 del mismo. , . . . . 
. Valencia de D . Jfuati. 
Idem.. • • 
Idem.., . 
. Idem... . 
. Idem... . 
Idem.. . . 
Ideiq.. 
TR ir.o. 
V z.s c* 
CENTESO. 
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Clase de los establrclm'enlfu. 
TRIGO. 
Pueblos en que tslán silnaJos. f.s t.5 c.s 
CENTERÍ. 
I . ' I * c ' 
CEBADÁ. 
Otro del mismo Valencia de D . Juan. 
Otro del mismo. . . . . . . . Idem.. . . . 
Otro del mismo Idem 















Otra tierra del mismo Idem.. • 
Un quiñón del mismo. . . . . . Idem.. 
Otro del mismo Idem.. 
U n prado del mismo Idem.. 
Otro del mismo Idem.. 
Otro del mismo . . Idem.. 
Las fincas de la fábrica de San Andrés. Valencia.. . 
Otras en los pueblos forasteros id . . , , 
Otras pertenecientes á la misma fábrica. Idem.. 
U n quiñón de 49 tierras de la misma. Idem.. 
Otro de la misma Fáfilas . 1 1 
Otro de la misma Villahornate 2 
Otro de la misma Valderas 4 
Otro de la misma. . . . . . . Quintanilla 4 
Otro de la misma viñas. . . . . San Millán . • • . . » » 
Otro de la misma id . Algadefe. . . . . . » 
Otro de la misma . Cimanes y Barrios. . . » 
Otro de la misma fabrica de S. Pedro. Valencia. . . . . . 3 
Otra tierra de la fabrica de i d . . . . Cabanas. . . . . . I 
Las fincas de la misma. . . . . . Valencia . . . . . . 1 
Otras de la misma. , Idem. . 
Otras de la misma . Fáfilas. . . 
Otras de la misma Valencia. . 
Otras de la misma Idem.. 
Otras de la misma.. . . . . . Idem.. 
Otras de la misma. . . . . . Idem. . 
Otras de la misma. . . . . . .Fáfi las . . . 
Otras de la misma. . . . . . Villabonilios. 
Otras de la misma. . . . . . .Fá f i l a s . . . 
Otras de la misma Cabanas.' . 
Otras de la misma viñas. . . . . Valencia: . 
Otras viñas de la misma 
Orras viñas de la misma. . . . . 
Otras viñas de la misma. . . . . 
Otras viñas de la misma. . . . . 
Otras viñas de la misma. . . . . 
Otras viñas de la misma. . . . . 
Una tierra de la cofradía de S. Cayetano 
Otra de la cofradía de Animas hombres 
Dos vinas de la cofradía de id . . 
Trece tierras de la fábrica. ¿ . 
Nueve tierras de ía misma . 
Una viña de Ja misma; . . 
Dos tierras de la fábrica. . . 
Otras dos de la misma. . . . 
Otras dos de la misma . . . . 
Otras tres de la misma. . 
Una viña de la misma. . . . . 
Dos tierras de la fábrica. . . . 
Las fincas de la rectoría de S. Joan. 
Las de la rectoria de Santa María. 
Un quiflon de tierras de la fábrica. 












Idem.. .• . ••• • »> 
Idem.. . . . • »> 
Idem. . . .- . . » 
I d e m . . . . . . . 
Idem. ; ; . • • • • » 
Idem. . . . . • » > 
Idem. , , . . » ' > 
Idem.. . ¿ . • » 
Cabanas: . . . -. . « 1 3 
Idem.. . . ¿ « 1 3 
Idem. . . . . • » 
Alcuetas. . . . . • • I 
Idem 6 
, Idem. . . . • • 4 
Idem. . . . • • 8 
"Idém.' . ' . •• ••' • » 
Zalamillas. . . . . . 7 
Toral . . ; .• ; • . » 
Idem.' • ' • ' • '• • " 
Vilíacé.. . 2 


































































































































































































































































































































































































































































Claic de lot f3tabl¿cimiento3. 
TRISO. 
Pueblos en qne están situados f.' z.* c ' 
\ottos tres de prados de la misma. . Villacé » 
cinco viñas de la capellanía de S. 
I Miguel. . . . . . . . . 











¿as de la fábrica, años p a r e s . . . . Villacalbiel y S. Esteban 
^.,5 de la misma, años nones.. . . Idem 
Un quiñón,de viña otro de tierra y 
otro de prado de la cofradía de la 
Cruz. . . Villacalbiel. 
Otro quiñón de la cofradía de Animas. Idem.. 
Unas viñas de la cofradía del Santísimo Valdevimbre. 
Las fincas de la fábrica Vallejo.. 
as de la misma Villagallegos. 
Xas de fábrica, años pares. . . . Fontecha. . 
Las de la misma, años nones. . , . Idem.. 
Xas deja cofradía del Rosario. . . Idem., 
kas de la fábrica, años pares. . . . Pobladura de Fontecha. 
¡Las de. la misma, años nones. . . . Idem 
Xas de la fábrica. . . . . . . . . Palacios de Fontecha. 
Las de la rectoría de Santa María. . Ardon. . . . , . 
Las de la rectoría de S. Miguel. . . Idem 
¡Las de la fabrica. . v . . . . . . Fresnellino. . . . 
Las de la cofradía de los Mártires. . Ciilanueva.. . . . 
|Un molino harinero de 6 ruedas del 
Cabildo eclesiástico de Santi Spíri-
tus y Santiago.; . . . . . . Mansilla. . 
Las fincas de Ja fábrica. . . . . Reliegos. . 
Las de la rectoría. Villacelama 
Las de la fábrica. Idem.. 
Las de la cofradía de las Animas. . . Idem.. 
Las de la rectoría. . . . . . . . . Luengos. . 
Las de la fábrica. . . . . . . . . Villacelama 
Una huerta de la misma Idenf.. 
Las fincas de la cofradía de la Cruz.. Corbillos. . 
Las de Santi Spiritus. . . . . . Idem.. 
Las de la fabrica. . . . . . . . . Riego. . . 
Las de la cofradía de la Veracruz. . Idem.. 
Lss de Ja rectoría Rebollar de los Oteros.. 13 
Las de la Hermita de Nuestra Señora 
de la Concepción Idem » 
Las de la fábrica Villavidél » 
La de la ¡fábrica. . . . . . . . . Vel i l la . . . . 
La de la fábrica S. Pedro de los Oteros. 
Las de la fábrica, años pares. . . Valdemorilla.. . . 
Las de la rectoría Idem „ 
Las de la fábrica, años nones. . . Idem „ 
Las de tres capellanías Castrovega 6 
Las de la cofradía del Santísimo. . . Izagre. i , 
Las de la fabrica. . . .. . . . . Sta." Mariá de los Oteros. 21 
^na cueba con a í l o cántaros de yasi-
j * y una huerta de la rectoría." . Castilfalé. 18 
~!,s fincas de la fábrica.. . . . . Valdespino Cerón. . . „ 
Las de la rectoría. . . . . " . . . . Salvador de Matanza. . „ 
Í3S de la fábrica de S. Juan de Va-














f.s z.s c.1 
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CEBADA". Meiálico. 
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Clase ile los estaMecimiento». 
Tmfio. 
Pueblas en qne están situados, f* ¡L-* t-1 
C í N T í S O . 
f.' t> c* 
CEBADA. 
Las viñas de la cofradía de la Cruz.. 
Las fincas de la fabrica 
Otro quiñón de la misma 
Otro de la misma 
Otro de la misma 
Otro de la misma • . 
Otro de la misma. . . . . . 
Las fircss de la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario 
Las de la misma en . . . . . 
Una bodega de la fabrica 
Las fincas de los Beneficios de Nues-
tra Señora la Blanca 
Las del 4.a beneficio 
Partido de León. 
Las fincas de la fabrica de S. Marcelo 
Las fincas y demás derechos de la fa-
brica . . 
l a s de la rectoría . . 
Las de la rectoría 
Las de la fábrica 
Las de la fábrica - • • 
Las de la fábrica 
Las de la fábrica 
Has de la rectoría 
Xas de la fábrica.. 
Las de la rectoría. 
¿ a s de la fábrica • • 
¿ a s de la rectoría • • 
¿ a s de la fábrica.. 
Las de la fábrica • • 
Las de la fábrica * 
Las de la fábrica 
Las de la fabrica.. 
U n prado de la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario 
Las rentas y demás derechos de la fá-
brica 
Zas de la fábrica 
¿ a s de la fabrica.. . . . . . . 
¿ a s de la rectoría 
¿ a s de la fábrica 
Las de la rectoría 
Las de la fabrica 
¿ a s del Santuario de Nuestra Señora 
dé Campo Sagrado. 
Las de la rectoría. . . . . . . 
Las de la rectoría. . . . . . . 
Las de la fábrica.. 
¿ a s de la rectoría 
Las de la fábrica y Santuario de San 
Roque 
Las de la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario . . . 




















Cerezales de R 







Palazoelo de Torio 







Robledo. . . . 
Villaobispo. , . 
Villnmoros de las arregueras. 
Canaleja. . . . 
Vil larrodrígo. . . 
Venllera. . . . . 
Idem.'. . ' . 
Idem.. ' . . 
Tapia de la rivera. 
Piedra Secha.. . 
Idem.. 
Santiago las Villas. 
Idem.. . . 
Idem.. . • 
































































































































































































































































































































































































Clase <1e Ion establecimientos. 
_ TRIM. 
Pueblos en que están situadOí. f.5 s.» c» 
CENTENO. CEBADA. Metálico. 
c.s Ks. vn. 
ijs de la fábrica Azadinos. 
.5S de la rectoría. . . . . . . Carbajal y Valle.. . 
55 de la f á b r i o . . . . . , . . Idem " 
3S fincas de Nuestra Señora del Ro-
sario.. Chozas de abajo. . , 
js de la rectoría. Chozas de arriba. . 
as de la fabrica.. . . . ." . . Idem 
a5 de la rectoría. . . . . . . Vi l l a r de Manjarife.. 
as de la fábrica.. . . . , . . Ideth.. . . . 
aS de la fábiica.. . . . . . . Meicera. . . . . , 
3S de la fábrica.. . . . . . Cillanneva y Vanunciaj. . 
aS de la fábrica.. Abtimio arriba. . . 
as de la fábrica.. . . . . . . Mozóndiga. . . . . , 
as de la fábrica.. "". Antimio abajo y Villoria. . , 
as de la rectoría. . . . . . . Viiladesoto. . . . . , 
as de la fabrica.. . . . . . . Idem 
as de la fábrica.. . . . . . . Grulleros. 
as de la cofradía de Nuestra Señora 
ád Rosario.. Oteruelos. . . . . . 
as de la fábrica.. : . . . . . . Viilacedré.. • . . . . 
i de la rectoría. \ . . . . . Celadilla del Páramo. . 
las de la cofradía del Cristo. . . . Villafruela. ' . . . . 
¡ de la fabrica.. ' . . . . . . Castro de" la Sobarriba. . 
las de la rectoría. V'llafrueia. . . 
¡as de la rectoría. . . . . . . San Vicente. . . . . 
¡dé la fábrica.. c. . . . . . Roderos.' . . . . . 
iasdela fábrica.. r . . . . . . Valdefresho. . . . . 
i rie la fábrica.. ". . . . . . S. Felismó y Paradilla. . 
as de la cofradía de Santa Eugenia.. Paradilla. . . . . . 
as de la rectoría. Santa Olaja. ' . . . . 
as de la fábrica.. ' . . . . . . Santa Olaja y Sahtibafiez. 
as de la rectoría. . . . . . . Secos de Portna. . . . 
as de la fabrica Idem.. . . . . 
as de Ja fábrica.. Navafría. 
as de la fábrica.. Vil laci l . . . . 
•as de la cofradía del Rosario. , . Idem.. . . . . 
as de la rectoría. ' Golpejar. . . . . . 
•as de la fabrica, Villaseca. . . . Villaseca. . . . . 
•as de la rectoría .Tendal . . . . . . 
VB prado petteneciénte á la comuni-
dad del MansilJa mayor. . . . 
Las heredades pertenecientes á la mis-
ma Palazuelo de Torio. . . 
pnos suelos de casa y un pacedero id . Robledo de Fenar. . . 
^ prado de la misma comunidad. . Campo y Sahtibañez. . 
" i tnolino harinero de la misma. . . Onzonilla. . . . . 
-'s heredades de la misma. . . . Fuentes de Carbajal.. . 
'as de Ja misma. . . . . . . . Fuentes y Górdoncillo. . 
'as de la misma. Fontecha y Bercianos. . 
'as de la misma.. . . • • • . Pobladura de Fontecha. . 
^ viñas de la misma Valencia. . . . . . 
Jna viña de la misma Villamanan.' . . . . 
^ heredades de la misma. . . . Cillanúeva. ' . ' . . 
•fs heredades de la misma. . . • Fontanil de los Oteros. . 
"na casa calle de Jos Cardiles, núm. 
2) Perteneciente al Cabildo catedral León. . . . . . . 






































































































































































































































































































































































































































Clase de los establecimientos. 
Tnmo. CESTERO. CEBADA. 
Pueblos en que están situados, f.» z.' c ' f.s z* c.» f.' z." l is. 
Otra calle de la Carrera núm. 2. . . León. . . . 
Otra calle de San Lorenzo.. . . . Idein 
£ 1 portazgo perteneciente á la M . C. Idem.. . 
Una tierra y prados de la misma en.. Villiguer 
Las heredades de la misma. . . . Villacontilde. . . . 
Las fincas de lavita de la misma. . . Palazaeló y Valderilla 
L a heredad de'la Chantría de la misma Chozas de abajo. . . 
Las heredades de la misma M . C . Meizara. . . . . 
Las de la misma . Torneros. . . . 
Las de la misma Marne. . . . . . 
Las de la misma VíllaVente y Tendal.. 
Las de ta misma T e n d a l . . . . . . 
Los 4 . " y s.05 de ia misma. . . . . L o s Villaverdes. . . 
Las heredades de la misma.. . . . San Felismo. . . . 
Una huerta, prado y pacedero de la 
misma. Villalobs'r. . . . " . . 
Las heredades de la misma.. . . . Villanueva las Manzanas 
Las tierras linares de la misma. . . 
L a yuguería de Bardobispo. . . . 
Una yuguería perteneciente á la M . C. 
Otra de la misma 
Otra de la misma . 
Otra de la misma 
Otra de la misma. . . . . . ' . 
Otra de la misma. . . . . . . 
Otra de la misma • • 
Otra de la misma 
Otra de la misma. 
Otra de la misma • 
Otra de la misma 
Otra de la misma. 
Otra de la misma. . . . . . . 
Otra de la misma. . . . . . . 
Otra de la misma 
Media yuguería de la misma. . . . 
Otra media de la misma 
Otra yuguería. 
Otra de la misma 
Otra de la misma 
Otra de la misma 
Otra de la misma. . . . . . . 
Otra de la misma 
Otra de la misma 
Otra de la misma 
Otra de la misma. 
Orra de la misma 
Otra de la misma 































• • • • • Idem 
Un prado y una huerta de la misma.. Cimanes. 
Las heredades de la misma. . . . Luengos. . . . . , 
Las de la misma . Malillos. . . . . . 
Las de la misma Matadeon. . . . ' , 
U n prado Villanueva las Manganas 
Otro contiguo al Palacio Idem.. . 
Las heredades ¿e la misma M . C. . Villavente 
Las cíe la mism.-i Carneros 



























































































































































































































































































































































































































Claie de los establecimientos. 
TRIGO. 
Pueblos en que están situados. f.s z.' c.s 
a^s de la misma. . . . . . . Grajaf 
de la misma Bercianos del Páramo. , . 
heredades pertenecientes al Cabil-
do Catedral Veliila. 
I g^s del mismo Cabildo Razueía. . . . . . 
Uas de la horca del mismo. . . . Grajal. . . . . 
j.as de la vina platera del mismo. . Idem 
Las de la Trinidad del mismo. . . Idem.; . . 
Otras pertenecientes al mismo.. . . Idem.. . . . . 
| Una huerta en S. Lorenzo pertenecien-
te al Cabildo dé S. Isidro M . C. . L e ó n . . . . . . 
Pos quiñones de heredades en Renue- • • 
va id . . . . . . . . ' . . Idem. 
Las heredades del mismo Cabildo. . MansiIJa mayor. .- . • . 
¡ La heredad del mismo. . . . . . Fontanos. . . . . . 
hjn prado del mismo Idem.. . . . . 
ka pradera de la Vega del mismo. . La Flecha. , • . • . • . 
Una tierra del mismo. . . . . . Palacio y Abadengo. . 
Unos quintos de pan, lino y yerba id . . Abadengo. . . . . 
¡El coto redondo^del mismo. . . . Pedrún. . . . . • . 
los cuartos y quintos del mismo.. . Riforco. * . . . 
| Las heredades del mismo Idem 
Los cuartos y quintos del mismo. . . Válderilla. . . .• . ' 
Los cuartos y quintos del mismo.. , Villanueva y Manzaneda 
Una heredad del mismo. . . . . Cembranos 
Otra del mismo. . . . . . . . Armunia. . . . . . 
Un prado del mismo Oteruelo. . . . . 
Las vinas del mismo. . . . . . Villarroañe. . . . . 
Las heredades del mismo . . . . Villaseca" . . , . . . 
Los prados que pertenecen á la fábri-
ca de S. Isidro. Válderilla 
Otro prado de la misma. . . . . Idem.. . . . 
Las heredades de la misma. . . .Manzaneda. . . .• . 
Un prado de la misma. . . . . • Idem.. . . . . 
Un prado de la misma . Palacio y Abadengo. - . 
Otro prado de la misma Pedrnn. . . . . . . 
Otro prado de la fábrica de S. Isidro. Villarrodrigo.. . . • . 
Las heredades de la misma. . . . Idem.. . . . 
Un prado de la misma. . . . . Sariegos-
Otro prado de la misma. . . . . Valverde del camino. ¡ 
Los prados de la misma.. . . . . Santove.uia de la Valdo'ncirta.. 
Los prados pertenecientes á la' Aba-
día de San Isidro Válderilla y Garrafe. . 
Las heredades de la misma Misa de 
Alba . . . . • • • • • 1 . Viliaverde de arriba. 
Las de la misma . . •• . ¿ - . Idem.. . . . . 
Un przdo de la misma Palacio y Abadengo. 
Las fincas de la misma Borjas y Vil larrodrigo. . 
LRS heredades de la misma. . . . Villasinta 
Una huerta de la misma Espinosa 
Los 4.us y 5,'* de yerba de la misma. Idem 
Una tierra linar de la misma. . . Idem 
Una huerta de la misma Villecha 
Lis heredades de la misma - Armunia 
Lw tierras y viñas de la misma. . . Villacedré. . . . , . 
Las heredades de la misma. . . . Trobajo de abajo. .- '-. 
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Clase de !os fstalilecimientofc, 
TBIGO. 
Piiebloa en que eilán situados, f-s zS c.' 
CEHTEKO. 
f.» z.5 c." 
CEBADA. 
f.' z.s c.s I vn. 
1 
Las de la cni-m». . . . . . . . . , Paradilla y S. Felismo. . I 
Urva heredad de la'roisma. . . . . Alcuetas 3 
Otra de la misma Ardon 
E l prado de Vülafulé de la misma.. Mansilla de las Muías. . 
Las heredades de la misma . . . . Pajares de los Oteros. . 
Las de la misma. . . . . . . . Campo y Vil lavidéí . . . 
jLas d« la misma. . . . . . . . » S. Román de los Caballer." 
Las de la misma . . . . . . . . v. Pinos y Santo Miliario. . 
Las de la misma. . ., . , . . Las Omanas. . . 
Las de la misma . Las Regueras,. . . . 
Las de Ja misma.. . . . . . . , S. Pedro Bercianos. . . 
Las de la misma Villaren s, 
Las de la misma fábrica de S. Isidro. Valdesad y Quintanilla.. « 
Las de la misma. . . . . . . . Fafilas 3 
Una huerta de la fábrica de id . . . . Alvires » 
. , Sahechores. . . . . 1 •U Las heredades de la misma.. 
Ir 
Si L^s de la Abadía de id . . 
. Valdemora 27 
Las de la misma.. Valdesad. . . . 
Las de la la misma. Villabraz y Fafilas. 
Una tierra de la misma. . . . . Cabanas. 






Un prado perteneciente á la Misa de 
Alba de S. Isidro.. . . . . . Torrebarrio. 
Lits íierodades de la Mitra de León. . Nava de los Caballeros., i » 
Las de la misma. .• Castrillo de la Riva.. . 
Las de Ja misma. .. . ... . . . . Ardon y San Cibrian. . 
E l aprovechamiento del monte ferte-
neciente á la misma. . . . . . . Renedo dé Valderaduey. 
Las heredades de la misma. . . . Grájal de Campos. . . 
Las de la misma S. Pedro Valderaduey. , 
Una casa en la calle de Ja Plata, per-
teneciente á. los Bachilleres de coro 
y Racioneros dé la catedral, . , . León. . . . . . . 5 , 
Un prado de id . . . . . . . . . Matueca. . . . . . „ 
Las heredades de la misma.. . . ... Carbajal. . . . . . . 
Las de la misma Alraanza. . . . . . . 
Las de Ja misma . . . . Alvires.. . . . . . „ 
Las de la misma Misa de Alba. . . VilJafeliz „ 
Una tierra . • • . Villaseca de Laceana. . „ 
Las heredades de Bachilleres de coro. Villoroar. . . . . . „ 
Las de los mismos Pajares. 
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T para que llegue á noticia de todos los que quíéran interesarse en estos arriendos y puedan concurrir á los ac-
tos de ios distintos remates y sitios designados para ellos en la cabeza de esta relación, se hace saber por medio 
del Boletín oficial de la provincia según está prevenido por instrucción. León 20 de Marzo de Ignacio 







León: Imprenta de Miñón. 
SUPLEMENTO 
del Sábado 30 de Marzo de 18A4. 
'Comisión especial de venta de Jiienes nacionalej. 
CLERO SECULAR. 
Anuncio de remate n." 54. 
No holienüü tenido licitadores en las primeras s u -
laslas las fincas i¡ue se dirán, el Sr . Intendente de ren-
tas de esiaprovincia se ha servido señalar para segundos 
el dia 28 de Abril próximo siendo su Upo la cantidad 
mas baja entre la tasación y capitalización según está 
prevenido, teniendo entendido que de las mismas han de 
celebrarse dos remates uno en esta capital y otro en el 
partido donde radican. 
Partido de Murías . 
¿ 2 tierras de 3 fanegas a celemines y a c u a r t i -
l los, y 8 prados de 7 y un cuarto carros y uno y 
medio feges de y e r b a , lleva en rema hasta i 8 ^ G D . 
J o s é Q u i ñ o n e s én 170 r s . anuales, capitalizadas en 
5 .100 r s . ; y tasadas en I .SJS, pertenecieron á la 
R e c t o r í a de Ara l la . 
17 tierras da i £ fanegas y 3 celemines, y i 3 pra-
dos de un carro y a y medid feges de yerba y 11 y 
medio de tapin, que término de Lagüelles pertenecie-
ron á su Rector/a,' lleva D . Manuel Arias hasta 
1 8 4 6 en 4-0 2 rs. anuales,' capitalizadas en 12 .060 
r s . , y lasadas en a . S S g rs . 
i 3 tierras de 5 fanegas 7 cé lemines y S cuartillos, 
y 3 prados de 3 y medio carros de yerba, que lér— 
mino de S. Miguel y S . Marl ino pertenecieron á su 
P á b i i c a , lleva José Barden íiasla el presente año en 
2 9 9 r s . , capitalizadas en 8 .970 r s . ; y tasadas cii 
2.1 55 rs. 
16 prados de 5 y un octavo carros y un fege de 
yerba con 4- celemines y 2 cuartillos, y una tierra 
de y celemines, que en el pueblo de Mora pertene-
ció á su R e c t o r í a , lleva 1). Manuel Pérez basta id. 
«le 1846 en í 5 o rs.,' tasadas en 1.372 r s . , capi ta-
lizadas en 4.5oo rs. 
2 prados de medio carro y un fege de yerba , y 
« n a tierra de 3 celemines, que término de id . per -
taneció á su Fábr i ca , lleva D . Manuel Alvarcz h a s -
la id. en IÜ rs.' anuales, capitalizado en 3oo r s . , 
lasado en 202 rs.' 
x j tierras de 35 fanegas, y G prados de 17 y 
medio carros de yerba, y una bcra de una fanega,' 
«]»£ término de Habanal pertencciirou á su U e c t o -
*'••>, lleva I J . Pedro Antonio Rodríguez hasta id. en 
46+ rs. anuales, (ajiiial.zadas en 13.890 rs . , ' y t a -
sadas en 7.900 rs . 
i 3 tierras de 7 fanegas 11 celemines, y 3 p r a -
dos de 4 y medio carros de yerba que en el pueblo 
de Sena pertenecieron á su R e c t o r í a , lleva Manuel 
P é r e z hasta 1846 en IOS rs. anuales, capitalizadas 
én 3 . i 5o r s . , tasadas en 1.460 rs . 
Partido de M a ñ o . 
3 tierras 3c una fanega y 3 prados de tres cuar-
tos carros y un haz de yerba, que término de S a e -
lices pertenecieron á su R e c t o r í a , lleva Manuel G a r -
cía hasta id. en 20 rs, anuales, capitalizadas en 600 
r s . , y tasadas en 4 4 » rs. 
10 tierras de una fanega 10 celemines y 2 cuar-
tillos, y 9 prados de uno y medio y un cuarto car-
ros y cuatro y medio haces de yerba, que t é r m i n o 
de id . per tene í i eron á su Tábrica , lleva el mismo 
hasta id. en 60 rs. anuales, capilalizadas en 1.800 
r s . , tasadas en 820 rs. 
7 tierras de 3 fanegas 6 celemines, y 3 prados 
de 4 celemines y un cuarti l lo, que t é r m i n o de V a l -
marlino pertenecieron á su F á b r i c a , lleva D . G r e -
gorio Eanzcs hasta id . en 3G rs. anuales, capitaliza-
das en 1.080 r s . , y tasadas en goS rs. 
U n a tierra de 6 celemines, y 3 prados de 11 ce-
lemines, que término de Olleros pertenecieron á su 
R c r t o r í a , lleva D . Manuel García hasta id . en 7 0 
rs . anuales, capitalizados en 2 .100 r s . , y tasados 
en 463 rs . 
i 3 tierras de 4 fanegas y un celemin, y 12 pra-
dos de 2 carros de yerba, y 2 fanegas 2 celemines 
y un cuartil lo, que término de id. pertenecieron á 
su Fábrica , lleva el mismo hasta id . en i 4 3 rs , , 
capilalizadas en 4-290 rsM tasadas en 1.333 rs . 
7 tierras de 3 fanegas 6 celemines y 2 cuartillos, 
y un prado de 8 celemines, que término de S t a . 
Olaja pertenecieron á su F á b r i c a , l levá D . A g u s -
t ín Diez hasta id. en 80 rs. anuales, capitalizadas 
en 2.400 r s . , y tasadas en Sga rs . 
8 tierras de 2 fanegas 11 celemines, y 10 p r a -
dos de 10 y medio haces de yerba; que término de 
Ocejo pertenecieron á su R e c t o r í a , lleva D . G i l 
G o n z á l e z hasta id. en 8 rs . anuales, tasadas e a 
gSa r s . , y capitalizadas en 240 rs. 
3 tierras de 5 celemines, y un prado de 3 cele-
mines, que t érmino de Alejico pertenecieron á su 
F á b r i c a , lleva D . Manuel Garc ía hasta id. en 14. 
rs . anuales, capitalizadas en 4*" fs-» tasadas en 
• 47 rs. 
2 (ierras de un celemin y un cuartillo, y 8 pra-
dos' dje i carros de yerba y una fanega y 5 celemi-
nes,' que t é r m i n o de Fuente» pertenecieron á su F á -
1; 
5 i ! 
II 
fe 
•brira, Hf.vn t ) . C,regorio Pcrcv . I i a s t a iil. en 100 
r . ' . , raj)iia)¡.'..'j,lr.5 tu .T.ooo rs.• , y l a sadas é n 8 5 o r a . 
15 t i e r r a s (le 6 fanegas y 10 r e l e m i n c s , y » / 
prn i lns de i 2 y medio c a r r o s y a feges de y e r b í , 
«jin: l<:r¡]>irio de I . o d a r e s pe'r leuecieron á su Rec to— 
r í í , l l eva D . M a n u e l G o n z á l e z l iasta i d . en 202 r s . , 
t a j j i i a l i z a d a s en 6 .060 r s . ¿ tasadas y en 1.44-^ r s . 
4. t i e r r a s de 2 fanegas y 10 ce lemines^ y i 5 [ i r a -
dos de 7 c a r r o s y 4 feges de y e r b a , que t é r m i n o de 
i d . p e r t e n e c i e r o n á s u F á b r i c a , l l e v a el m i s m o h a s -
ta i d . e n i 5 o r s . , c a p i t a l i z a d a s en 4'5oo r s . , y 
tasadas en 5 o o rs. 
Partido de Valencia. 
i 2 t í é r f a s de 11 fanegas g c e l e m i n e s , y 4 v i ñ a s 
á c 5 y medio c u a r t a s y 4 f a n e g a s , q u e t é r m i n o de 
C a b r e r o s p e r t e n e c i e r o n á su R e c t o r í a , l l e v a L i n o 
P r n b e c h o h a s t a 1846 en 6 fanegas de tr igo y 100 
r s . en d i n e r o , tasadas en 7 .860 r s . , y c a p i t a l i z a d a s 
e n 7 .680 r s . 
16 t i e r r a s de 18 fanegas 4 c e l e m i n e s , y una V i -
f í a de u n a c u a r t a , q u e t é r m i n o de J a b a r e s p e r t e n e -
c i e r o n á su R e c i o r í a , l l eva M i g u e l A l v a r e z h a s t a 
i d . en 4 fanegas de Irigo y lo m i s m o de c e b a d a , t a -
sadas en G . 0 0 0 r s . , y c a p i t a l i z a d a s en 5.184 r s . 
¡7 ttJrs. 
Partido de ViUafrancá. 
U n a h e r e d a d de J 5 t i e r r a s d é 8 fanegas y 10 
t e l e m i n e s y un c n a r l i l l o , y 10 p r a d o s de 3 y i r e s 
r u a r l o s c a r r o s y un h a z d é y e r b a , una v i ñ a de a 
j o r n a l e s y 4 y m e d i o pies d é c a s t a ñ o q ú e en el pue -
b l o de F a b e r o p e r t e n e c i ó á la C o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o , l l e v a N i c o l á s G u e r r a h a s t a 1846 en 162 rs . , 
l a s a d a en 4 .948 r s . , c a p i t a l i z a d a en 4-86o r s . 
O t r a de 4 t i e r r a s de 8 m e d i o s , q u e en el m i s m o 
p u e b l o p e r t e n e c i ó á la C o f r a d í a de l R o s a r i o , l l e v a 
e l m i s m o h a s t a id . en 19 r s . , c a p i t a l i z a d a Cn 54o 
r s . $ y tasada en 3 8 5 n , 
Tartidó de la Bañeza . 
ii,CT qu iñón de S s tierras de 22 fanegas 8 cele" 
« l i n o s , «pie ( c r m t u o :ie S a l u d e s d r C a s t r o p n h i t e p^r-
' t e n e c i e r ó n í Su F á b r í r s , l l e v a S a n i o s ( i o n ? . . . l - z y 
T o ; i l i : o P s . ibnrro ¡ m s u i84f) en t S o rs . 28 m r s . j 
cap i ta l i zado en 4-:>2^ rs - 2 m r s . , tasado en í i ^ G r s . 
2.0 i d . de 29 ( ¡ e r r a s de 22 faufgas 6 c e l e m i n e s , 
q u e t é r m i n o de i d . p e í ( e n e c i ó á icf. ¡ l e v a L o r e n z o 
G o n z á l e z b a i l a i d . en i G o r s . , c a p i t a l i z a d o eu 4 ')>)ó 
r s . 7 m r s . , y tasado cn 6 3 5 r s . 
3. ° i d . de 3o t i e r r a s de i g fanegas que en i d , 
p e r t e n e c i ó á i d . l l eva M i g u é l V a l z a has ta i d . en « 2 4 
r s . 3 m r s , c a p i t a l i z a d o e n 3 .733 rs. 36 mrs; , tasa-
do en 5 1 5 r s . 
4. ° i d . de 3o t i e r r a s de a i fanegas que l l e v a P e -
d r o S . M a r t i n e n i S g r s . 18 m r s . h a s t a i d . c a p i -
t a l i z a d o c n 4->85 r s . i 3 m r s , , tasado e n 5 7 9 . 
Partido de León. 
U n a h e r e d a d de i ( ) t i e r r a s d é i 5 f a n é g a s 7 efe-
l e r i i i n e s , y u n prado de 4 ce l emines que e n V a l l e da 
M a n s i l l a p e r t e n e c i ó á su F á b r i c a , l l eva D . T e o d o -
r o M a r c o s has ta 1846 eii 432 r s . a n u a l e s , c a p i t a -
l i z a d a s c n 12 .960 rs . , tasadas en 5 i 6 r s . 
O t r a de 61 t i e r r a s de 33 fanegas 2 c e l e m i n e s , y 
6 prados de 3 fanegas u n c e l é m i n qi ie é n V a l d n -
b ieco p e r t e n e c i e r o n á su F á b r i c a , l l eva I ) . I s i d r o 
L l a m a z a r e s h a s i á i d . cti 2o3 r s . , c a p i t a l i z a d a s en 
6 .090 r s . , y tasadas en í - í t{ )2 r s . 
O t r a i d . d é 9 t i e r r a s de 5 fanegas 1 1 c c l c i i i i n e j , 
y 5 p r a d o s de u n a fanega 3 re lemirtes que en i d . 
p e r t e n e c i e r o n á su R e c i o r í a , l l e v ó e l m i s m o h a S l a 
i 8 4 3 en 34 r s . 
das en 1.020 r s . 
O t r a de 44 t ierras de 46 fanegas , y 11 prados 
de 5 fanegas 6 c é l e i r i i h e s , qi ie t é r m i n o de S . A n -
d í ' é s de l R a b á t i e d o y T r o b a j ó per tenec i eron á la F á -
b r i c a de l p r i m e r o , l l eva D . A n t o n i o G o n z á l e z hasta 
1846 en 470 r s . , c a p i t a l i z a d a s en i 5 . 5 i g r s . , ta-
sadas e ñ i . 4 i O r s . 
Lo </ue se anuncia a l público para que los que gus-
ten inleresárse éri su compra conburrán á los sitios , dia 
r liúrUs señalados, teniendo entendido qué el pago ha 
de verificarse en dinero metálica y en 20 plazos igua-
les de año cada uno. León 28 de Milrza de i S ^ Í '— 
Rkardo Mota Vai-ontti 
tasadas en 1.370 r s . , c a p i t a l i z a -
Lcofi imprenta cíe Miñón» 
•>tn 
Indice ele las Reales órdenes, circulares y tlíspósiciones díe interés 
general publicadas en este periódico en el mes de Marzo 
de 1844.-
Número 18. 
Real órden para que se abra el i . " de setiem-
bre la esposidon ds objetos de Ja industria na-
cional, é instrucción que deberá observarse. 
. Circular para la captura de Benita Plañes y 
María Fernandez. 
Otra para la de unos ladrones y recogimien-
to de efectos robados en Villaviudas. 
Real órdín sobre que. no se exija derecho de 
puertas por los efectos propios que la Amortiza-
ción introduzca. 
Anuncio del nombramiento de D . José Fer-
nandez Llamazares para visitador de papel se-
llado. 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á la capellán a de Nuestra Señora del Ro-
sario de Veguellina de Orvigo. 
Estado de los ingresos y pagos por productos 
y cargas de los bienes del clero secular en el 4." 
trimestre de 1843. 
Número 19. 
Real órden para que se repute como español 
á D. Pedro Duti lh . 
Otra sobre el restablecimiento del convenio 
celebrado con el reino de las Dos Sicilias en 1817 
Anuncio de haberse hallado cadáver á un pas-
tor llamado Manuel. 
Circular para el pago de débitos por fondos 
de la Diputación provincial. 
Real órden acerca de la compra y estraccíon 
de azogues depositados en Cádiz. 
Otra prorogando por 90 dias el término se-
ñalado para justificar el derecho de legos á par-
ticipación en diezmos. 
Otra declarando esentos de ingresar en los 
depósitos á los oficiales sin sueldo. 
Anuncio para la captura de Froilan Martínez 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á los bienes de la capellanía de las Angus-
tias de Pobladura de Pelayo García. 
Número 20. 
Real órden para el descubrimiento y castigo 
de malhechores y sus cómplices. 
Estado de la inversión de fondos por la Jun-
ta ausiliar de gobierno de Sevilla. 
Anuncio del remate de obras en la carrete-
ra de Vigo h Castilla. 
Real órden sobre el pago de cierta fundación 
de carácter ordinario por el marqués de Vega 
de Armijo. 
Circular acerca de la admisión de solicitu-
des sobre abono de créditos contra comunidades 
suprimidas. 
Real órden acerca de los censos y "memorias 
en favor de conventos que no tengan patronato. 
Número 2 1 . 
Circular anunciando el término de la rebelión 
de Alicante. 
Real órden sobre la organización de la cooir 
pañía de obreros destinada á las islas de Fer-
nando Pó , Coriseo y Annoboo. 
Circular sobre el pago de contribuciones. 
Anuncio del robo de dos carneros en la Nora. 
Otro con las señas de Tomás Diaz y Josefa 
Blanco. 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á los bienes de la capellanía de Santa M a -
ría Magdalena de Palazuelo de Boñar. 
Número 22. 
Circular para la captura de Ignacio Poliche. 
Otra relativa á los derechos de subasta en la 
venta de bienes nacionales. 
Real órden para que cese el arbitrio impues-
to en Burgos sobre el aguardiente. 
Otra acerca del derecho de título por las cru-
ces de Carlos I I I é Isabel la Católica, que se 
concedan con dispensación de gastos. 
Anuncios de la subasta de obras de carretera 
en las provincias de Avila y Salamanca. 
Se encarga la captura de Fernando Prieto. 
Anuncio de la subasta del suministro de uten-
silios para el 8." Distrito. 
Otros de ventas y arriendos de fincas nacio-
nales. 
Número 23. 
Real órden para la cobranza del cupo de es-
te año por la contribución de culto y clero. 
Otra para la de las contribuciones ordinarias 
en la forma aprobada en los últimos presupues-
tos. 
... Emplazamiento para ante la Subdelegacion de 
Remas á Pantaleon Herrero y juao Hernández; 
Encargo de la captura de José Antonio Amor 
de Ferrer. t ¡.. 
Anuncio de la subasta del suministro de lá 
hospitalidad militar de Ceuta. 
Otros de arriendo de fincas nacionales. • 
Otros de puertos secuestrados al Conde de 
Luna. ' 
N ú m . ,24. 
Real órden para que no se reimpriman las 
impresiones hechas por cuenta del Gobierno. 
Prevención para que no se ejerza sin título 
la facultad de veterinaria. 
Real' órden para la cobranza del cupo de es-
te año por la contribución de culto y clero. 
Circular acerca de las formalidades con que 
han de estenderse los testimonios de remates de 
bienes nacionales &c. 
Real órden para la continuación del arbitrio 
dé esta ciudad denominado haber de peso. 
Otra declarando que las viudas, huérfanas y 
madres viudas de los Gefes y oficiales de mi-
licias provinciales retirados con carácter de in-
fantería tienen derecho á los beneñcios del 
Monte-pio militar. 
Circular para que los militares dependientes 
del depósito de reemphzqs remitan los despachos 
de su empleo y las listas de revista. 
Encargo de la captura de Valentín de Espa-
ña . 
Convocatoria de la Junta del cantón de ha-
gages de esta capital. 
N ú m . 25. 
Real órden para que cüando los ayantamiea-
tos arrienden el peso ó la medida sea con la 
condición de que ni los vecinos ni los forasteros 
han de. tener obligación dé valerse del pesó y la 
medida del arrendador. 
Orra reericárgando' la ejecución de las. que 
disponen que los depósitos judiciales se verifi-
quen en el Banco de San Fernancío. 
Encargo de la captura de José Bienes Mar-
tínez. 
Otro de la de José Secades. 
Aviso de haberse hallado cadáver á Fernan-
do Alvarez. . 
Otro de los sugetos de esta provincia á cuyo 
favor han sido espedidos los títulos en que han 
sido convertidas certificaciones de alcances suyos. 
Emplazamiento á los que se crean con de-
recho á la dotación de la capellanía de Santia-? 
go de Magaz de abajo. 
Anuncio de la subasta de la hospitalidad mi-
litar de Sevilla, Ecija, Osuna y Medina Sido-
nia. 
Proposición al Gobierno de S. M . para ía 
construcción de caminos, canales,, puertos-, y 
faros, buques de guerra y establecimientos de 
bancos. 
N ú m . 26., 
.Circular acerca de los partes que han , de;, 
darse al Gobierno político de los forasteros 
que vienen á esta ciudad. 
Otra para la captura de D . Cayo Muro. 
Real órden acerca de la validez de los ar-
riendos de fincas del clero secular anteriores á 
su incorporación al Estado. 
Otra para que no se den anticipadamente 
los derechos de peritos tasadores .de fincas.: na-i 
dónales. 
Anuncio de capitalización de fincas de-dicha 
clase en esta provincia. 
Continúa la proposición al Gobierno para /a 
construcción de caminos &c . inse r t a en el nú-
mero 25. 
¿León imprenta de Miñón. 
